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1 ÚVOD, ZADÁNÍ, PODKLADY 
1.1  Úvod 
 Tématem diplomové práce je studie přestavby železniční stanice Solnice, která 
se nachází v Královéhradeckém kraji. 
 Železniční stanice Solnice je podle polohy v železniční síti ČR stanicí koncovou,bez 
elektrifikace.Podle dopravní dokumentace se jedná oregionální trať č. 022 Častolovice – 
Solnice. 
1.2 Zadání 
 Návrh rekonstrukce železniční stanice Solnice byl vypracován podle těchto zásad: 
- upraveno bylouspořádání kolejí železniční stanice Solnice tak, aby nové 
koleje č. 1 a 2 měly užitečnou délku mezi námezníky min. 385 m; 
- osové vzdálenosti mezi kolejemi byly upraveny na standardní hodnotu; 
- dále bylo upraveno napojení vlečky Škoda Auto (koleje 102, 104, 106); 
- bylo navrženo zrušení koleje č. 7 do remízy, kolej č. 5 byla ponechána; 
- u koleje č. 3 bylo navrženo krajní nástupiště délky 45 m s bezbariérovým 
přístupem pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, další 
nástupiště délky 45 m bylo navrženo u brány závodu Škoda Auto 
u přejezdu v km 14,945 000; 
- upraveno a zjednodušeno bylo napojení vlečky dřevařských závodů; 
- v celé stanici byla navržena rekonstrukce železničního spodku a odvodnění. 
1.3  Podklady 
 Jako podklady pro vypracování byly použity geodetické zaměření stanice, pasport 
výhybek ve stanici, zpráva o geologické charakteristice podloží a jeho únosnosti 
(Rekonstrukce trati Častolovice – Solnice, základy osvětlovacích věží, zpracoval Ing. Med 
dne 8.8.2007). 
2 STÁVAJÍCÍ STAV 
2.1  Základní údaje 
 Železniční stanice Solnice leží na regionální železniční trati Častolovice - Solnice 
v km 15,352 000. Uspořádání kolejiště je smíšené a podle povahy práce se stanice řadí jako 
smíšená. Do stanice jsou zaústěny dvě vlečky. Vlečka ŠKODA a.s. Ml. Boleslav – Kvasiny 
a vlečka dřevařských závodů (dnes už také v majetku ŠKODA a.s.). 
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 Boční rampa dl. 38 mu koleje č. 3 na straně výpravní budovy. 
 Ve staničení km 14,945 000 se nachází jeden železniční přejezd s místní 
komunikací,která pokračuje do závodu ŠKODA a.s. 
Stanice má 1 dopravní kolej (koleje č. 1),která je kolejí hlavní. Dále má stanice 
6 kolejí manipulačních (koleje č. 1a,2, 3, 3a, 5 a7) s osovou vzdáleností 4,40 m mezi 
kolejemič. 1 a2 a 4,75 m mezi kolejemi č. 1 a3.  
 
číslo koleje charakteristika koleje rychlost [km/hod] užitečná délka [m] 
1 dopravní, hlavní 40 229 
2 manipulační 40 229 
1a manipulační 40 75 
3 manipulační 40 225 
3a manipulační 40 4 
5 manipulační 40 15 
7 manipulační 40 15 
 
Stanice je vybavena jedním nástupištěm s přístupem v úrovni. 
Nástupiště č. Kolej č. Začátek [km] Konec [km] Délka [m] Konstrukce nástupiště 
I. 1 15,335 15,393 58 jednostranné, sypané 
2.2 Směrové poměry 
 Geodetické zaměření je v souřadném systémuS-JTSKa výškovém systému Balt po 
vyrovnání. Stávající směrové poměry byly získány z geodetického zaměření stanice 
a pasportu výhybek. 
Kolej č.1 
Staničení [km]    Popis 
 
14,868 000 Začátek úseku 
14,868 000 – 15,150 711 Přímá dl. 282,711 m 
15,150 711 – 15,175 000 Výhybka č. D1JT–7°,P,p,oc 
15,175 000 – 15,177 983 Přímá dl. 2,983 m 
15,177 983 – 15,205 000 Výhybka č. 1OBLOS49–1:9–300,L,l,d 
15,205 000 – 15,232 049 Výhybka č. 2JS49–1:9–190,P,l,d 
15,232 049 – 15,322 472 Přímá dl. 90,423 m 
15,322 472 – 15,352 000 Výhybka č. 7JS49–1:9–190,L,l,d 
15,352 000 – 15,481 063 Přímá dl. 129,063 m 
15,481 063 – 15,508 000 Výhybka č. 8 JA–6°,L,l,oc 
15,508 000 – 15,541 000 Výhybka č. 9 JS49–1:9–190,P,l,d 
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15,541 000 – 15,602 448  Pravostranný složeny oblouk o poloměrech   
R=285 m,R=165 m,R=188 m 
15,602 448 – 15,616 000 Přímá dl. 13,552 m  
15,616 000 Konec úseku 
2.3  Sklonové poměry 
 Uvažovaný výškový systém je Balt po vyrovnání. Nadmořská výška a průběh stávající 
nivelety temene kolejnice byly určeny z geodetického zaměření. Ostatní údaje o sklonech 
a lomech nivelety nebyly před rekonstrukcí známy. 
2.4  Železniční svršek 
 Železniční svršek ve staničních kolejích je různých soustav a odpovídá předešlým 
rekonstrukcím a opravám.  
 Výhybky vložené ve stanici a na vlečkách jsou poměrové, ale i stupňové soustavy. 
Tabulka stávajících výhybek 
     
Číslo 
výhybky 
Číslo 
koleje 
Staničení 
[km] Druh Svršek Poměr, poloměr Směr 
Poloha 
výměníku 
Druh 
pražce 
1 1 15,02 J T 6° P p oc 
2 1 15,152 J T 6° P p d 
3 3 15,187 J A 6°     L l oc 
4 3 15,225 J T 7° P l d 
5 3 15,286 J S 49 1:9-190 P l d 
6a/b 2 15,307 C S 49 1:9-190 V l/l d 
7 1 15,356 J S 49 1:9-190 L l d 
8 1 15,514 J A 6° L l oc 
9 1 15,541 J S 49 1:9-190 P l d 
D1 1 15,175 J T 7° P p oc 
D2 3 neuvedeno J T 7° L l d 
D3 vl.dřev. neuvedeno J T 7° P p d 
D4 vl.dřev. neuvedeno J T 7° P p d 
D5 vl.dřev. neuvedeno J T 7° L l d 
AZ1 vl.ŠKODA neuvedeno J S49 1:7,5-190 P l d 
AZ2 vl.ŠKODA neuvedeno Obl-o S49 1:7,5-190(241/900) P l d 
Staničení stávajících výhybek odpovídá podkladům, ve kterých bylo uvedeno staničení 
s přesností pouze na celé metry. 
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3 NAVRHOVANÝ STAV 
3.1  Návrh nového dopravního schématu 
 Rekonstrukce stanice je navržena v úseku od staničení km 14,866 935 do staničení km 
15,608 815 na trati Častolovice – Solnice. 
Dispoziční řešení stanice vychází z požadavků zadání. Kolejové schéma železniční 
stanice Solnice bylo navrženo tak, aby nové koleje č. 1 a 2 měly užitečnou délku mezi 
námezníky min. 385 m. 
Osová vzdálenost kolejí bude upravena na standardní hodnotu 4,75 m.  
Bude zrušena kolej č. 7 do remízy. Kolej č. 5 bude zachována. 
U koleje č. 3 bude navrženo krajní nástupiště délky 45 m s bezbariérovým přístupem, 
další nástupiště délky 45 m bude navrženo u brány závodu Škoda Auto u přejezdu v km 
14,945. 
Bude upraveno napojení vlečky dřevařských závodů, která slouží k odstavení 
prázdných vozů. Také dojde k úpravě vlečky Škoda Auto. Tato bude napojena pomocí 
křižovatkové výhybky, která umožňuje pohyb prázdných vozů z koleje č. 1 na vlečku 
a plných vozů z vlečky na kolej č. 2. 
V celé stanici bude navržena rekonstrukce železničního spodku a odvodnění. 
 Celé navrhované řešení vychází z napojení křižovatkové výhybky na vlečku 
ŠkodaAuto. Křižovatková výhybka je vložena do koleje č. 2, která vycházela ze souběhu s 
kolejí vlečky Škoda auto č. 101.Dále byl hledán vhodný úhel mezi kolejí č. 2a kolejí 
napojující se na výhybku č. AZ1 ve vlečce tak, aby byly zachovány osové vzdálenosti kolejíč. 
1 a 2, směrový oblouk R13 vycházel mimo výhybku č. 7 a směrový oblouk R12 také vycházel 
v dostatečné vzdálenosti od výhybky č. 3 z hlediska dovolených mezipřímých. Pro řešení byla 
také použita zvláštní úprava křižovatkové výhybky, podle ustanovení zvláštní rukověti 
předpisu SŽDC SR103/6-2(S). Jedna ze srdcovkové části křižovatkové výhybky byla 
nahrazena srdcovkou z výhybky 1:9 -300. Tak bylo možno pomocí oblouku o poloměru R= 
300 m dosáhnout optimálního napojení na vlečku Škoda Auto. 
 Byla také řešena možnost tuto křižovatkovou výhybku a tedy spojku mezi kolejí č. 1 
a kolejí č. 2 vypustit a nahradit ji pouze jednoduchou výhybkou spojující vlečku s kolejí č.2. 
To však není možné z důvodu potřebné manipulace s vozy, kde je především využívána 
(spojka mezi vlečkou a kolejí č.2) pro pojezd posunové lokomotivy. 
 Kolej č. 3 za směrovým obloukem R31 začíná měnit osovou vzdálenost s kolejí č. 1 ze 
4,75 m na 4,611 m, koleje se začínají sbíhat. Je to z důvodu zachování správné vzdálenosti od 
nákladní rampy. 
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3.2 Označení a určení kolejí 
číslo koleje 
charakteristika 
koleje rychlost [km/hod] užitečná délka [m] 
1 dopravní, hlavní 50 391,5 
2 dopravní,manipulační 50 391,5 
1a manipulační 40 71 
3 dopravní/manipulační 50 205 
5 manipulační 40 61 
7 manipulační 40 62,5 
Užitečná délka dopravních a manipulačních kolejí je měřena v ose. 
Koleje č. 2 a 3 budou využívány jak pro účely dopravní (jako odjezdová a vjezdová 
kolej), tak i pro účely manipulační (kolej č. 3 pro nakládání a vykládání z rampy a kolej č. 2 
pro odstavení prázdných nebo ložených vozů). Manipulační z důvodu nákladní rampy 
u koleje č. 2. Kolej č. 3 bude využívána pro odstavení a manipulaci s nákladními vozy. 
Užitečná délka koleje č. 1 a2 je počítána v celku a není brán ohled na předělování této 
délky výhybkami vleček, které slouží pro manipulaci s vozy. 
3.3  Směrové poměry 
Souřadný systém souřadnic vytyčovacích bodů je lokální. Transformační klíč: 
( ) yYXmY ∆+⋅+⋅⋅=′ ββ cossin  [m], ( ) xYXmX ∆+⋅+⋅⋅=′ ββ sincos  [m] 
X=Y´, Y=X´, x = 0, y = 0, β=117g, ∆ x=611 091,81 , ∆ y=1 046 945,68 
Souřadný systém je umístěn do začátku úpravy. Kladná osa x je umístěna do koleje 
č. 1.Staničení je vztaženo k výhybce č. 1. 
Kolej č.1: 
Staničení [km]    Popis 
 
15,010 713 Začátek koleje č.1 – výměnový styk výhybky č.1 
15,010 713 – 15,034 944 Výhybka č.1 J 49-1:9-300,P,l,b 
15,034 944 – 15,134 638 Přímá dl. 90,592 m 
15,134 638 – 15,161 675 Výhybka 2. J 49-1:9-190,P,l,b 
15,161 675 – 15,167 287 Přímá dl. 5,491 m 
15,167 287 – 15,194 306 Výhybka č.3J 49-1:9-190,P,p,b 
15,194 306 – 15,199 774 Přímá dl. 5,470 m 
15,199 774 ZO – Pravostranný oblouk;R = 350 m 
 D= 0 mm; I = 85 mm; αs = 2,5615g;  
 d0 = 14,082 m 
15,213 857 KO 
15,213 857 – 15,223 857 Přímá dl. 10,000 m 
15,223 857 – 15,257 465 Výhybka č. 4 J 49-1:11-300,L,l,b 
15,257 465 –15,350 547 Přímá dl. 92,926 m 
15,350 547 – 15,384 073 Výhybka č.7J 49-1:11-300,L,l,b 
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15,384 073 – 15,397 057 Přímá dl. 12,984 m 
15,397 057 ZO – Levostranný oblouk;R = 785 m 
 D= 0 mm; I = 38 mm; αs = 1,0187 g;  
 d0 = 12,562 m 
15,409 619 KO 
15,409 619 – 15,472 246 Přímá dl. 62,256 m 
15,472 246 – 15,499 284 Výhybka č. 8J 49-1:9-190,L,l,b 
15,499 284 – 15,502 926 Přímá dl.3,642 m 
15,502 926 – 15,530 064 Výhybka č. 9  J 49-1:9-190,P,l,b 
15,530 064 Konec koleje č.1 – výměnový styk výhybky č.9 
Kolej č.2: 
Staničení [km]    Popis 
 
15,010 713 Začátek koleje č.2 – výměnový styk výhybky č.1 
15,010 713 – 15,034 944 Výhybka č.1 J 49-1:9-300,P,l,b 
15,034 944 – 15,053 565 Přímá dl. 9,782 m 
15,053 565 ZO – Levostranný oblouk;R = 300 m 
 D = 0 mm; I = 99 mm;αs = 7,0447 g;  
 d0 = 33,197 m 
15,086 694 KO 
15,086 694 – 15,198 674 Přímá dl. 111,979 m 
15,198 674 ZO – Pravostranný oblouk;R = 400 m 
 D = 0 mm; I = 74 mm;αs = 2,5614 g;  
 d0 = 16,094 m 
15,214 958 KO 
15,214 958 – 15,298 694 Přímá dl. 83,567 m 
15,298 694 – 15,338 133 Výhybka č.6C 49-1:11-300,l,b 
15,338 133 – 15,397 057 Přímá dl. 58,795 m 
15,397 057 ZO – Levostranný oblouk;R = 789,750m 
 D = 0 mm; I = 38 mm;αs = 1,0187 g;  
 d0 = 12,638 m 
15,409 619 KO 
15,409 619 – 15,429 395 Přímá dl. 19,770 m 
15,429 395 ZO – Levostranný oblouk;R = 300 m 
 D = 0 mm; I = 99 mm;αs = 7,0447 g;  
 d0 = 33,197 m 
15,462 524 KO 
15,462 524 – 15,472 246 Přímá dl. 9,782 m 
15,472 246 – 15,499 284 Výhybka č. 8  J 49-1:9-190,L,l,b 
15,499 284 Konec koleje č.2 – výměnový styk výhybky č.8 
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Kolej č.3: 
 
Staničení [km]    Popis 
 
15,269 715 Začátek koleje č.3 – výměnový styk výhybky č.5 
15,269 715 – 15,303 323 Výhybka č.5J49-1:11-300,L,p,b 
15,303 323 – 15,386 146 Přímá dl. 82,817 m 
15,386 146 ZO – Levostranný oblouk;R = 900 m 
 D = 0 mm; I = 21 mm;αs = 0,7289 g;  
 d0 = 10,305 m 
15,396 436 KO 
15,396 436 – 15,464 034 Přímá dl. 67,251 m 
15,464 034 ZO – Levostranný oblouk;R = 275 m 
 D = 0 mm; I = 69 mm;αs = 6,7548 g;  
 d0 = 29,179 m 
15,493 151 KO 
15,493 151 – 15,502 926 Přímá dl. 9,937 m 
15,502 926 – 15,530 064 Výhybka č. 9  J 49-1:9-190,P,l,b 
15,530 064 Konec koleje č.3 – výměnový styk výhybky č.9 
Kolej č. 1a: 
Staničení [km]    Popis 
 
15,502 926  Začátek koleje č.1 – výměnový styk výhybky č.1 
15,502 926 – 15,530 064 Výhybka č. 9  J 49-1:9-190,P,l,b 
15,530 064 – 15,538 064 Přímá dl. 7,999 m 
15,538 064 ZO – Pravostranný oblouk;R = 190 m 
 D = 0 mm; I = 100 mm; αs = 19,5740 g;  
 d0 = 58,419 m 
15,596 483 KO 
15,596 483 – 15,608 815 Přímá dl. 12,333 m 
15,608 815 Konec úseku. Konec trati. 
 
 
Kolejová spojka č. 4 – 5: 
Kolejová spojka v přímé. 
 
Staničení [km]    Popis 
 
15,223 857     Začátek kolejové spojky č.4 - 5 
15,223 857 – 15,257 465 Výhybka č. 4  J 49-1:11-300,L,l,b 
15,257 465 – 15,269 715   Přímá dl. 12,465 m 
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15,269 715 – 15,303 323 Výhybka č.5  J 49-1:11-300,L,p,b 
15,303 323     Konec kolejové spojky č.4 - 5 
Napojení na stávající stav: 
Staničení [km]    Popis 
 
14,866 935 Začátek úseku, napojení na stávající stav. 
14,866 935 – 14,990 209 Přímá dl. 123,274 m 
14,990 209 ZO – Levostranný oblouk;R = 800 m 
 D= 0 mm; I = 37 mm; αs = 0,8359 g;  
 d0 = 10,504 m 
15,000 713 KO 
15,000 713 – 15,010 713 Přímá dl. 10,000 m 
15,010 713 – 15,034 944 Výhybka č.1 J 49-1:9-300,P,l,b 
15,010 713 Konec napojení na stávající stav. 
Kolej č.5: 
Kolej č.5 napojena na stávající stav (navržena směrová a výšková úprava). 
 
Staničení [km]    Popis 
 
15,186 961 Začátek koleje č.5 – napojení na stávající stav. 
15,186 961 – 15,192 996   Přímá dl. 6,037 m 
15,192 996     ZO – Pravostranný oblouk;R = 190 m 
      D = 0 mm; I = 56 mm;αs = 7,6062 g;  
      d0 = 22,701 m 
15,215 332     KO 
15,215 332 – 15,225 336   Přímá dl. 10,058 m 
15,225 336     ZO – Levostranný oblouk;R = 190 m 
      D = 0 mm; I = 100 mm;αs = 6,6286 g;  
      d0 = 19,783 m 
15,245 083     KO 
15,245 083 – 15,269 715   Přímá dl. 24,632 m 
15,269 715 – 15,303 323   Výhybka č.5  J 49-1:11-300,L,p,b 
15,303 323     Konec koleje č.5 – výměnový styk výhybky č.5 
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Kolej č.7: 
Kolej č.7 napojena na stávající stav (navržena směrová a výšková úprava). 
 
Staničení [km]    Popis 
 
15,081 369 Začátek koleje č.7 – napojení na stávající stav. 
15,081 369 – 15,084 772   Přímá dl. 3,518 m 
15,084 772     ZO – Levostranný oblouk;R = 400 m 
      D = 0 mm; I = 48 mm;αs = 1,6385 g;  
      d0 = 10,295 m 
15,139 939     KO/ZO – Levostranný oblouk;R = 300 m 
      D = 0 mm; I = 63 mm;αs = 2,9232 g;  
      d0 = 13,775 m 
15,153 590     KO 
15,153 590 – 15,167 287   Přímá dl. 13,762 m 
15,167 287 – 15,194 306   Výhybka č.3  J 49-1:9-190,P,p,b 
15,194 306      Konec koleje č.5 – výměnový styk výhybky č.3 
Seznam všech vytyčovacích bodů je v příloze P1. 
 
3.4  Rozšíření rozchodu 
Byly navrženybezpodkladnicové betonové pražce dl. 2,4 m 
 – max. možné rozšíření 15 mm po 2,5 mm. 
R14= R51 = R52 = 190 m 
Rozšíření: 
∆u = 


 26 == 

	
 26 = 11,63 = 12 mm → 12,5 mm  
  Délka výběhu:  
Lu1 → 5 m 
  Lu2 → 5 m 
  Výběh bude po 2,5 mm na 1 m délky koleje. 
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Tabulka výhybek 
     
Číslo 
výhybky 
Číslo 
koleje 
Staničení 
[km] Druh Svršek 
Poměr, 
poloměr Směr 
Poloha 
výměníku 
Druh 
pražce 
1 1 15,010 713 J 49 E 1 1:9-300 P l b 
2 1 15,161 675 J 49 E 1 1:9-190 P l b 
3 1 15,194 306 J 49 E 1 1:9-190 P p b 
4 1 15,223 856 J 49 E 1 1:11-300 L l b 
5 3 15,303 323 J 49 E 1 1:11-300 L p b 
6a/b 2 15,318 215 C 49 E 1 1:11/9-300 V l/l b 
7 1 15,384 073 J 49 E 1 1:11-300 L l b 
8 1 15,499 284 J 49 E 1 1:9-190 L l b 
9 1 15,530 064 J 49 E 1 1:9-190 P l b 
 
Výhybkové konstrukce byly navrženy na nových betonových pražcích délky 2,4 m. 
Bude záležet na rozhodnutí investora zda použije tyto, nebo dá přednost regenerovanému 
materiálu. 
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Tabulka směrových oblouků 
k.č. č.o. Poloměr [m] V [km/h] D [mm] I [mm] Alfas [g] d0 [m] n1 [V] T1 [m] n2 [V] T2 [m]  [km]  [km] 
1 11 800 50 0 37 0,8359g 10,504 10 5,252 10 5,252 ZO 14,990209 KO 15,000713 
2 21 300 50 0 99 7,0447g 33,197 10 16,616 10 16,616 ZO 15,053565 KO 15,086694 
7 72 560 40 0 34 6,4110g 56,394 10 28,221 10 28,221 ZO 15,084772 KO 15,139939 
7 71 300 40 0 63 2,9232g 13,775 10 6,889 10 6,889 ZO 15,139939 KO 15,153590 
Vl. 15 400 40 0 48 1,6385g 10,295 10 5,148 10 5,148 ZO 15,119015 KO 15,129225 
2 22 400 50 0 74 2,5614g 16,094 10 8,048 10 8,048 ZO 15,199774 KO 15,213857 
1 12 350 50 0 85 2,5615g 14,082 10 7,042 10 7,042 ZO 15,199774 KO 15,213857 
5 52 190 30 0 56 7,6062g 22,701 10 11,364 10 11,364 ZO 15,192996 KO 15,215332 
5 51 190 40 0 100 6,6286g 19,783 10 9,901 10 9,901 ZO 15,225376 KO 15,245083 
Vl. 25 300 40 0 63 0,7089g 3,341 10 1,67 10 1,67 ZO 15,195376 KO 15,298694 
3 31 789,75 50 0 38 1,0187g 12,638 10 6,319 10 6,319 ZO 15,386146 KO 15,396436 
1 13 785 50 0 38 1,0187g 12,562 10 6,281 10 6,281 ZO 15,397057 KO 15,409619 
2 23 900 40 0 21 0,7289g 10,305 10 5,152 10 5,152 ZO 15,397057 KO 15,409619 
2 24 300 50 0 99 7,0447g 33,197 10 16,616 10 16,616 ZO 15,429395 KO 15,462524 
3 32 275 40 0 69 6,7548g 29,179 10 14,603 10 14,603 ZO 15,464034 KO 15,493151 
1a. 14 190 40 0 100 19,5740g 58,419 10 29,442 10 29,442 ZO 15,538064 KO 15,596483 
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3.5 Sklonové řešení 
Sklonové poměry ve stanici jsou navrženy tak, aby se nová niveleta koleje blížila co 
nejvíce stávajícímu stavu.Nadmořská výška a průběh stávající nivelety temene kolejnice byly 
určeny z geodetického zaměření. Ostatní údaje o sklonech a lomech nivelety nebyly před 
rekonstrukcí známy. 
 
Koleje č. 1, 2 a 3 mají na příčných řezech stejnou výšku. 
 
Výškový systém B.p.v. 
 Projekt je zpracován k niveletě TK. 
Kolej č. 1: 
 
Byly navrženy 4 lomy sklonů, u nichž byla snaha je od sebe umístit na požadovanou 
minimální hodnotu 4V = 200 m. Toto se z důvodu místních slonových poměrů u všech 
dodržet nepodařilo.ČSN 73 6360 - 1 však tyto výjimky dovoluje. Všechna zaoblení lomů 
sklonů jsou navržena s poloměrem Rv = 2000 m. Největší dosažený sklon je 14,37 ‰ ve 
staničení od km 14,903 020 do km 15,109 776. Maximální zdvih nivelety temene kolejnice 
na úseku je 65 mm ve staničení km 15,502 926.Maximální snížení nivelety temene kolejnice 
v úseku je 54 mm ve staničení km 15,384 073. Výška nivelety TK na začátku a konci úseku 
odpovídá původnímu stavu. 
Staničení [km]  Popis     výška niv. TK [m.n.m.] 
 
14,866 935   Začátek úseku    346,490 
14,866 935 – 14,903 020 Stoupá 2,22 ‰; dl. = 336,085m 
14,903 020   Lom sklonů     346,570 
    Rv= 2000m 
tz= 12,155m 
yv0,037m 
14,903 020 – 15,109 776 Stoupá 14,38 ‰; dl. = 206,756m 
15,109 776   Lom sklonů     349,543 
    Rv= 2000m 
tz= 12,816m 
yv= 0,041m 
15,109 776 –15,263 695 Stoupá1,56 ‰; dl. = 153,919m 
15,263 695   Lom sklonů     349,783 
    Rv= 2000m 
tz= 1,352m 
yv= 0,000m 
15,263 695 – 15,442 929 Stoupá 0,20 ‰; dl. = 179,234m 
15,442 929   Lom sklonů     349,821 
    Rv= 2000m 
tz= 1,397m 
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yv= 0,000m 
 
15,442 929 – 15,608 815 Klesá 1,18 ‰; dl. = 165,886m 
15,608 815 Konec úseku    349,624 
Kolej č. 5: 
Kolej č.5 má od staničení km 15,186 961 do staničení km 15,224 000 jinou výšku na 
příčných řezech než kolej č.1 a 2. Je to dáno tím, že se napojuje na stávající stav, který 
jev jedné výškové úrovni, na rozdíl od koleje č. 1 a2, kde klesají proti směru staničení ve 
sklonu 1,56 ‰. 
3.6 Železniční svršek 
V celém rekonstruovaném úseku budou použity kolejnice tvaru 49 E 1 
na betonových pražcích pro bezpodkladnicové upevnění délky 2,4 m a rozdělením “u“. 
Může být použitužitý nebo regenerovaný materiál, kolejnice tvaru S49 na betonových 
nebo dřevěných pražcích s upevněníms tuhými svěrkami (dle rozhodnutí investora). 
Kolej č. 1,2,3,5 a7: 
kolejnice   49E 1 
upevnění   W14 
betonový pražec   betonové pražce dl. 2,4 m 
kolejové lože  fr.31,5/63 tl.350 mm 
bezstyková kolej  
 Svršek ve výhybkách a přilehlých úsecích odpovídá vzorovému listu pro výhybky. 
Kolejové lože bude ve zhlavístanice zřízeno jako zapuštěné, přičemž vnější svahy 
stezek krajních kolejí budou hutněny ve sklonu 1:1,25 a na požadovanou šířku volného 
schůdného a manipulačního prostoru. Drážní stezka mezi kolejemi (1–2, 1–3) bude vytvořena 
v šířce 1,35m pomocí vrstvy štěrku fr. 4/16 tl. 50 mm a ložní vrstvy štěrku fr. 8/16tl. 50mm. 
 Námezníky budou použity železobetonové, prefabrikované a budou umístěny do osové 
vzdálenosti 3,75 m. Tato vzdálenost se zvětšuje o příslušné rozšíření z poloměru oblouku b. 
 Byla posunuta výkolejka č. 3 ve směru staničení, která se nacházela v místě nového 
nástupiště. Nyní je umístěna ve staničení km 15,390 952. 
Výškové posuny koleje č. 1: 
Staničení [km] Posuny: 
 
Staničení 
[km] Posuny: 
14,866 935 0 
 
15,262 343 -0,027 
14,890 865 -0,031 
 
15,257 465 -0,022 
14,900 000 -0,023 
 
15,263 695 -0,021 
14,903 020 -0,027 
 
15,265 047 -0,021 
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14,915 175 -0,01 
 
15,300 000 -0,019 
14,990 209 0,049 
 
15,350 465 -0,025 
15,000 000 0,028 
 
15,384 073 -0,054 
15,000 713 0,021 
 
15,397 057 -0,044 
15,010 713 0,008 
 
15,400 000 -0,042 
15,043 944 -0,01 
 
15,409 619 -0,03 
15,096 960 0,033 
 
15,441 532 0,014 
15,100 000 0,044 
 
15,442 929 0,015 
15,109 776 0,046 
 
15,444 326 0,016 
15,122 592 0,022 
 
15,472 145 0,028 
15,134 536 0,025 
 
15,499 284 0,061 
15,161 675 0,043 
 
15,500 000 0,063 
15,167 166 0,051 
 
15,502 926 0,065 
15,194 304 0,06 
 
15,530 064 0,054 
15,199 774 0,06 
 
15,538 064 0,045 
15,200 000 0,06 
 
15,596 483 0,051 
15,213 857 0,05 
 
15,600 000 0,057 
15,223 856 0,031 
 
15,608 815 0,065 
3.7 Železniční spodek 
Výpočet v příloze : Posouzení pražcového podloží. 
Návrh byl proveden dle přílohy 6 a 7 předpisu SŽDC S4 s ohledem na výsledky 
geologického průzkumu, který byl dodán jako tabulka vlastností zeminy nacházející 
se v daném území. 
Podloží tvoří zemina: F6 CI  
    Vodní režim:   příznivý 
    Namrzavost:   nebezpečně namrzavá 
    Konzistence:   Pevná 
 
Zemní pláň bude vyspádována pod sklonem 5‰ do trativodů mezi a vně kolejí 
železničního spodku, u koleje č.1a od staničení km 14,955 482 do staničení km 15,091 389 do 
podélných příkopových žlabů UCB 1 umístěné vně koleje. 
Skladba pražcového podloží v dopravních a manipulačních 
kolejích: 
 Požadavkypro koleje č.1, č. 2 a č. 3: E0=40MPa, Epl=30MPa. 
 Z konstrukčního hlediska ze zpracování zeminy běžnou mechanizací bylo navrženo 
zlepšení zeminy vápnem v tl. 400 mm. Konkrétní návrh dávkování pojiva a tloušťky zlepšení 
vypracujegeotechnická laboratoř v rámci podrobného geotechnického průzkumu. Konstrukční 
vrstvaje navržena zeštěrkodrti (recyklovaný výzisk z kolejového lože)tl. min. 0,3m, 
Ešd=80MPa. 
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Výpočet skladby pražcového podloží vyhoví na deformační vlastnosti i na namrzavost. 
Výpočet je uveden v příloze P2. 
Odvodnění železničního spodku: 
Odvodnění stanice je navrženo pomocí soustavy podélných trativodů (ve sklonu 3%o). 
Tyto trativody budou vytvořeny o min. šířce 0,5 m a hloubka jejich dna se bude měnit 
v závislosti na podélném sklonu (viz. Podélný profil).Celá trativodní rýha bude obalena 
filtrační geotextilií. Při provádění musí být také zajištěna ochrana trativodů.Trativod má 
následující skladbu: 
   Geotextilie filtrační – 400 g/m2 
   Štěrk 11/16 
   Trativodní roura PE-HD DN 150 mm 
   Štěrkodrť 0/32 tl. 50 mm 
   Geotextilie filtrační 
Umístění trativodů:   Staničení [km]   Sklon [‰] 
  
Mezi kolejemi č.1–č. 2  15,070 409 – 15,293 170  3,00 ‰ 
 Mezi kolejemi č. 1–č. 3  15,293 170 – 15,473 208  3,00 ‰ 
 Vně koleje č.2   15,293 170 – 15,538 121  3,00 ‰ 
  
Označení šachty:   Staničení [km] Hloubka (od nivelety) [m] 
 ŠV 1     15,070 409    2,244 
 ŠK 2     15,109 212    2,644 
ŠK 3     15,159 212    2,606 
ŠK 4     15,209 274    2,526 
ŠK 5     15,253 174    2.456 
ŠP 6     15,293 172    2,353 
ŠP7     15,293 172    2,330 
 ŠP8     15,293 172    2,330 
 ŠK9     15,343 362    2,191 
ŠK10     15,349 477    2,174 
ŠK11     15,393 168    2,052 
ŠK12     15,399 480    2,032 
ŠK13     15,442 929    1,915 
ŠK14     15,449 387    1,887 
ŠV15     15,473 208    1,786 
ŠK16     15,488 121    1,724 
ŠP17     15,538 121    1,514 
Vzdálenost trativodů v přímé části stanice od osy je 2,375 m. Tato hodnota se mění 
v závislosti na směrových poměrech, kde v obloucích dochází k odchýlení od této hodnoty. 
Hloubka trativodů pod zemní plání se pohybuje od 1,514 mpod niveletou, což je 
minimální hloubka dna trativodu z důvodu požadavku, že trativodní trubka z PVC má být 
minimálně 1,2 m pod niveletou do hloubky 2,665 m. Trativodní potrubí se z celé stanice bude 
sbíhat do jedné větve, která bude vyústěna do příkopového žlabu UCB 1.Je potřeba vypočítat 
průtočnou kapacitu trativodu. V případě nedostatečné kapacity je možnost vyústit trativod 
také u závodu Škoda Auto a.s. ve staničení km 15,216 861. 
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Vyústění trativodu: km 15,070 409 
Odvodnění zemní pláně do trativodů je zajištěno příčným sklonem zemní pláně 5%. 
Propojení trativodů je zajištěno přípojnými, kontrolními a vrcholovými betonovými šachtami 
o průměru 0,8 ma svodným potrubím ve sklonu 3 ‰. Příčný přechod trativodu pod kolejí  č. 1 
a 2 ve staničení km 15,293 170 je z důvodu zajištění trvalého odtoku vody uložen na 
podkladní beton C12/15 a obetonovánbetonem C12/15.Vzdálenost šachet je 50 m. Tato 
vzdálenost se u zhlaví zmenšuje až na 25 m. Vzdálenost a uspořádání šachet a trativodů je 
zobrazeno ve výkrese č. 03 - 01 - Situace. 
Zemní pláň: 
Kolej č. 1 
 
Staničení [km]    Popis odvodnění zemní pláně: 
 
14,866 935 – 15,070 409 V levostranném sklonu 5‰ do příkopového žlabu 
UCH 1 
15,070 409 – 15,293 170 V pravostranném sklonu 5‰ do trativodu 
15,293 170 – 15,472 145 V levostranném sklonu 5‰ do trativodu 
15,472 145 – 15,538 121 V pravostranném sklonu 5‰ do trativodu 
Kolej č. 2 
Staničení [km]    Popis odvodnění zemní pláně: 
 
15,070 409 – 15,293 170 V levostranném sklonu 5‰ do trativodu 
15,293 170 – 15,538 121 V pravostranném sklonu 5‰ do trativodu 
Kolej č. 3 
Staničení [km]    Popis odvodnění zemní pláně: 
 
15,293 170 – 15,473 208 V pravostranném sklonu 5‰ do trativodu 
Kolej č. 1a 
Staničení [km]    Popis odvodnění zemní pláně: 
 
15,538 121 – 15,608 815 V pravostranném sklonu 5‰ do příkopového 
žlabu UCH 1 
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Kolej č. 5 a č. 7 
Byla provedena pouze směrová a výšková úprava. 
 
Nástupiště: 
Ve stanici budou zřízeny dvěvnější nástupiště s délkou nástupní hrany 45 m. Výška 
nástupní hrany bude 550 mm nad TK. 
 
• I.nástupiště: km 15,335 265  – 15,380 244 (staničení ke koleji č.1) 
 
 Vnější nástupiště je délky 45,000 m, výška nástupní hrany je 550 mm nad spojnicí TK, 
vzdálenost nástupní hrany od osy koleje je 1670 mm . Zastřešení nástupiště je pouze před 
výpravní budovou. Nástupiště je šířky 3,000 m. Ve staničení km 15,380 244je umožněn 
přístup na nástupištěboční rampou ve sklonu 1:12 o délce 6,0 m nebo pomocí schodů 
u výpravní budovy. 
Konstrukce nástupiště typ L:  
 
Nástupištní prefabrikát typu L 
Podkladní beton C12/15 tl. 50 mm.  
 
Nástupiště je v příčném sklonu 2% směrem od kolejiště, voda stéká k výpravní budově 
kde odtéká podélným odvodňovacím žlabem uloženým do podkladního betonu C12/15 
v blízkosti výpravní budovy a z toho je voda odváděna mimo výpravní budovudo ŠK 9. 
Nástupiště se nachází u výpravní budovy, kde dojde k předláždění z důvodu zhotovení 
rampy ve sklonu 1:12 a 3 schodů k nástupišti dl. 28 m. 
• II.nástupiště: km 14,900 000  – 14,945 000 (staničení ke koleji č.1) 
 Vnější nástupiště je délky 45,000 m, výška nástupní hrany je 550 mm nad spojnicí TK, 
vzdálenost nástupní hrany od osy koleje je 1670 mm. Zastřešení nástupiště je řešeno pomocí 
přístřešku délky 3 m. Nástupiště je šířky 3,000 m. Ve staničení km 14,945 000 je umožněn 
přístup na nástupiště rampou ve sklonu 1:12 o délce 5,5 m.  
Konstrukce nástupiště typ L:  
Nástupištní deska KS 230 
Cementová malta MC 10 tl. 10 mm 
Nástupištní prefabrikát typu L 
Podkladní beton C12/15 tl. 100 mm.  
 Nástupiště je v příčném sklonu 2,0% směremodkolejiště, kde voda odtéká do okolního 
terénu. Konstrukce nástupiště je volena s nástupištní deskou KS 230 z důvodu budoucího 
čištění štěrkového lože. 
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3.8 Objekty a křížení 
Přejezdy: 
Ve staničním obvodu se nachází jeden železniční přejezd s místní komunikací,v km 
14,950 200. 
Stávající úrovňový přejezd a přechod pro chodce s místní komunikací ve staničení km 
14,950 200 bude demontován a znovu položen, pokud to bude možné. Vlastní konstrukce 
přejezdu je navržena typu STRAIL. Šířka přejezdu v ose koleje č. 1 je 11,089 m. Úhel křížení 
komunikace (v ose přejezdu ) s osou koleje č. 1 je 100,1875g. 
Při rekonstrukci stávajících přejezdů musejí být dle ČSN 73 6380 („Železniční přejezdy a 
přechody“) posouzeny nové rozhledové poměry pro rychlost vozidla v oblasti přejezdů a 
rychlost drážního vozidla. Předměty zasahující do rozhledových poměrů je nutné odstranit. 
Zabezpečovací zařízení: 
Ve stanici se používá sdružené návěstidlo pro odjezd. Výměny jsou stavěny centrálně. 
Výpravní budova: 
Výpravní budova je v dobrém stavu, tudíž se nepředpokládá žádný zásah do této 
konstrukce. 
Budovy: 
V podkladech se nacházejí budovy, u nichž již byla nařízena demolice, tudíž nemají 
vliv na navrhované řešení. 
Staničení [km]   Popis odvodnění zemní pláně: 
 
15,263 000 Budova po levé straně koleje č.5 ve směru staničení  
15,310 000 Budova po levé straně koleje č.3 ve směru staničení  
15,335 000 Betonová rampa po levé straně koleje č.3,  
15,340 000 Betonová rampa na pravé straně u křižovatkové výhybky 
č.6 ve směru staničení 
15,445 000 Betonová rampa na pravé straně koleje č.2 ve směru 
staničení  
Vegetace: 
Před výpravní budou ve staničení km 15,373 152 se nacházejí rostlé stromy, které 
budou pokáceny z důvodu výstavby nástupiště. 
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4 PŘÍLOHY 
Příloha P1: Tabulka vytyčovacích bodů 
Příloha P2: Posouzení pražcového podloží 
Příloha P3: Fotodokumentace  
5 ZÁVĚR 
 Cílem této práce bylo vyřešit rekonstrukci železniční stanice Solnice. 
Navrhnout2 novénástupiště s přístupem pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 
o délce 45 m.Dále upravit osové vzdálenosti mezi kolejemi na standardní hodnotu. Úkolem 
také bylo zvýšit užitné délky kolejí č. 1 a č. 2 na min. 285 m.Všechny podmínky zadání byly 
splněny. 
Brno, leden 2012       Bc.MichalVolštát 
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Příloha P1: Tabulka vytyčovacích bodů 
 
Číslo x y Poznámka 
 
1379 186,62 -4,572 ZO 
576 143,767 -1,666 ZV1 
 
1380 203,134 -6,403 VB 
1340 160,383 -1,663 BO1 
 
1381 219,749 -6,4 KO 
1341 176,998 -1,659 KV1 
 
1382 217,822 15,121 ZO 
1342 176,897 -3,494 KV1 
 
1383 245,115 7,946 VB 
1343 294,729 -1,634 ZV2 
 
1384 272,992 3,551 KO/ZO 
1344 284,206 -1,636 BO2 
 
1385 272,992 3,551 KO/ZO 
1345 267,591 -1,64 KV3 
 
1386 279,797 2,478 VB 
1346 267,692 0,195 KV3 
 
1387 286,643 1,719 KO 
1347 327,359 -1,627 ZV3 
 
1388 252,065 2,062 ZO 
1348 316,836 -1,629 BO3 
 
1389 257,165 1,363 VB 
1349 300,22 -1,633 KV3 
 
1390 262,281 0,795 KO 
1350 300,321 0,202 KV3 
 
1391 332,829 -1,626 ZO 
1351 356,899 -2,306 ZV4 
 
1392 339,871 -1,624 VB 
1352 370,496 -2,85 BO4 
 
1393 346,907 -1,906 KO 
1353 390,48 -3,65 KV4 
 
1394 331,728 -6,376 ZO 
1354 390,471 -1,838 KV4 
 
1395 339,776 -6,374 VB 
1355 436,492 -0,739 ZV5 
 
1396 347,818 -6,696 KO 
1356 422,895 -0,195 BO5 
 
1397 326,048 6,767 ZO 
1357 402,911 0,606 KV5 
 
1398 337,409 6,486 VB 
1358 402,92 -1,207 KV5 
 
1399 348,655 4,854 KO 
1359 470,976 -11,627 KV6 
 
1401 358,608 3,409 ZO 
1360 431,385 -10,042 KV6 
 
1402 368,406 1,987 VB 
1361 450,992 -10,827 BO6 
 
1403 378,299 1,591 KO 
1362 470,966 -9,815 KV6 
 
1404 519,242 -4,052 ZO 
1363 431,398 -11,881 KV56/KO 
 
1405 524,391 -4,259 VB 
1364 516,987 -8,716 ZV7 
 
1406 529,541 -4,406 KO 
1365 503,39 -8,171 BO7 
 
1407 529,961 -9,235 ZO 
1366 483,406 -7,371 KV7 
 
1408 536,237 -9,487 VB 
1367 483,416 -9,184 KV7 
 
1409 542,516 -9,638 KO 
1368 632,155 -11,791 ZV8 
 
1410 529,771 -13,982 ZO 
1369 621,635 -11,538 BO8 
 
1411 536,085 -14,234 VB 
1370 605,024 -11,139 KV8 
 
1412 542,402 -14,386 KO 
1371 605,082 -12,976 KV8 
 
1413 562,172 -14,861 ZO 
1372 662,927 -12,53 ZV9 
 
1414 578,783 -15,26 VB 
1373 652,407 -12,277 BO9 
 
1415 595,336 -13,822 KO 
1374 635,796 -11,878 KV9 
 
1416 597,027 -6,334 ZO 
1375 635,942 -10,046 KV9 
 
1417 611,624 -6,751 VB 
1376 123,264 -1,602 ZO 
 
1418 626,095 -8,712 KO 
1377 128,515 -1,67 VB 
 
1419 670,924 -12,722 ZO 
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1378 133,767 -1,668 KO 
 
1420 700,357 -13,429 VB 
1421 728,196 -23,011 KO 
 
1435 574,42 -10,41 ZZO 
1422 0 -0,01 ZÚ 
 
1436 195,351 -3,53 NÁM 
1423 739,858 -27,025 KÚ 
 
1437 251,605 0,232 NÁM 
1424 23,628 -0,315 ZZO 
 
1438 277,1 1,038 NÁM 
1425 36,082 -0,476 LN 
 
1439 381,518 -0,414 NÁM 
1426 48,536 -0,637 KZO 
 
1440 411,873 -2,631 NÁM 
1427 230,014 -1,648 ZZO 
 
1441 415,51 -11,283 NÁM 
1428 242,83 -1,645 LN 
 
1442 462,013 -8,391 NÁM 
1429 255,646 -1,642 KZO 
 
1443 492,369 -10,607 NÁM 
1430 395,354 -3,846 ZZO 
 
1444 617,413 -9,561 NÁM 
1431 396,705 -3,9 LN 
 
1445 586,632 -12,573 NÁM 
1432 398,056 -3,954 KZO 
 
1446 428,082 -12,134 ZO 
1433 577,213 -10,471 KZO 
 
1447 429,747 -11,998 VB 
1434 575,817 -10,437 LN 
     
 
 
Příloha P2: Posouzení pražcového podloží 
Dopravní  a manipulační koleje : 
Eor= 40,00 Mpa ≤ Epl= 40Mpa       => Konstrukční vrstva 
Konstrukční vrstva: 
Štěrkodrť (recyklovaný výzisk z kolejového lože ) 
Ešd= 80 Mpa 
h= 0,25 m 
Posouzení: 
k1=Eor/Ešd=40/80= 0,5 
k2= h/D=0,3/0,3= 1 
k3= 0,785 ( Nomogram DORNII) 
Ee=k3*Ešd=0,785*80= 62,08 Mpa >  Epl= 30Mpa       => Vyhovuje 
Ochrana zemní pláně proti účinkům mrazu: 
hpr <  hkl + he + hdov 
hpr= 0,045*Imn0,5 hkl= 0,55 m  
he= h*(λšp/λ)=0,30*(2,3/2)= 0,345 m 
h= 0,30 m 
λšp= 2,3 W*m-1*K-1 
λ= 2,0 W*m-1*K-1 
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hdov= 1/3*0,4*(2,3/1,75)=0,175 
hpr=0,045*5000,5=1,006 <  0,55 +0,345 +0,175= 1,07 m  => Vyhovuje 
 
Příloha P3: Fotodokumentace 
 
 
 
Snímek 1. Pohled na výpravní budovu 
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Snímek 2. Úrovňový přejezd km 14,950 200 
 
 
 
Snímek 3.Vlečka ŠKODA AUTO 
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Snímek 4.Celkový pohled na železniční stanici ( pohled směr Rychnov nad Kněžnou) 
 
 
 
Snímek 5. Nakládková rampa u koleje č. 3 
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Snímek 6. Křižovatková výhybka 
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Výkaz výměr – Solnice: 
 
 Železniční svršek: 
 
1. Železniční svršek – kolej 
2. Železniční svršek – výhybky 
3. Železniční svršek – kolejové lože, zřízení stezky 
 
Železniční spodek: 
 
1. Železniční spodek – podkladní vrstvy, odvodnění, kolej 
2. Železniční spodek – nástupiště 
3. Železniční přejezd (km 14,950 200) 
4. Úprava dlažby před železniční stanicí 
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ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK 
     
Číslo 
položky Název položky 
Měrná 
jednotka Množství 
 1. Železniční svršek – kolej 
 1 Zřízení koleje 49 E 1, rozdělení ''u'' m 1417 
 2 Demontáž koleje s ložem na betonových pražcích m 1052 
 
 2. Železniční svršek – výhybky 
    
 3 JS49-1:9-300-P,l,b ks 1 
 4 JS49-1:9-190-P,l,b ks 2 
 5 JS49-1:9-190-P,p,b ks 1 
 6 JS49-1:11-300-L,l,b ks 1 
 7 JS49-1:11-300-L,p,b ks 1 
 8 CS49-1:11/9-300-V,l,b ks 1 
 9 JS49-1:11-300-L,l,b ks 1 
 10 JS49-1:9-190-L,l,b ks 1 
 11 Demontáž výhybky Obl-S49-1:9-300 ks 1 
 12 Demontáž výhybky Obl-S49-1:9-190 ks 2 
 13 Demontáž výhybky JS49-1:9-190 ks 4 
 14 Demontáž výhybky CS49-1:9-190 ks 1 
 15 Demontáž výhybky JA-6° ks 1 
 16 Demontáž výhybky JT-7° ks 3 
 
 3. Železniční svršek – kolejové lože, zřízení stezky 
    
 18 Odstranění stávajícího kolejového lože m3 2758 
 19 Štěrkové kolejové lože fr. 31,5/63 - nové m3 3118 
 20 Štěrk fr. 4/16 m3 84 
 21 Štěrk fr. 8/16 m3 84 
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ŽELEZNIČNÍ SPODEK 
Číslo 
položky Název položky 
Měrná 
jednotka Množství 
1. Železniční spodek – podkladní vrstvy, odvodnění, kolej 
1 Odtěžení stávající konstrukční vrstvy m3 3065 
2 Nová konstrukční vrstva - štěrkodrť m3 4227 
3 Trativodní roura PE-HD DN 150 mm m 486 
4 Štěrk fr. 11/16 m3 83 
5 Štěrkodrť fr. 0/32 m3 10 
6 Geotextilie filtrační  m2 807 
7 Příkopový žlab UCB1 m 185 
        
2. Železniční spodek – nástupiště 
8 Typ L TK 550 mm, konzolová deska KS 230 ks 45 
9 Nástupištní prefabrikát L ks 90 
10 Zámková dlažba tl. 60 mm m2 344 
11 Zásyp štěrkem fr. 8/16 m3 165 
12 Štěrk fr. 4/8 m3 15 
13 Zhutněný nenamrzavý materiál m3 62 
14 Betonový obrubník 1000/150/300 m 90 
15 Podkladní beton C12/15 m3 18 
16 Cementová malta MC10 m3 1 
17 Nástupištní přistřešek ks 1 
18 Zábradlí m 58 
19 Snesení původních nástupišť m 50 
    
3. Železniční přejezd (km 14,950 200)     
26 Demontování stávajícího přejezdu     
  - vnitřní panel STRAIL ks 11 
  - vnější panel STRAIL ks 22 
27 Rozebírání a odstranění vozovek z živice m2 28 
28 Demontování chodníku - zámková dlažba m2 8 
29 Položení demontovaných částí     
  - vnitřní panel STRAIL ks 11 
  - vnější panel STRAIL ks 22 
30 Zřízení podkladní vrstev m2 35 
31 Asfaltový kryt m2 28 
32 Zámková dlažba tl. 60 mm m2 8 
        
    
 
Studie přestavby železniční stanice Solnice 
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    4. Úprava dlažby před železniční stanice 
37 Odstranění stávající dlažby m2 45 
38 Štěrk fr. 4/8 m3 9 
39 Zhutněný nenamrzavý materiál m3 14 
40 Zámková dlažba tl. 60 mm m2 24 
    
 
SEZNAM PŘÍLOH: 1. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 
   2. DOPRAVNÍ SCHÉMATA 
3. SITUACE 
4. VYTYČOVACÍ VÝKRES 
5. PODÉLNÝ ŘEZ 
6. PŘÍČNÉ ŘEZY 
7. VÝKAZ VÝMĚR 
8. VIZUALIZACE 
 
